































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（　 （　（　 （　（　（　（　 （　（　（　（　 （　 （　 （　 （　 （　 （6261605958575655545352515049484746
）　 ）　 ）　 ）　 ）　）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）　 ）
（
6
3
）
（
6
4
）
（
砺
）
「
原
敬
日
記
」
　
三
巻
「
原
敬
日
記
」
　
三
巻
前
田
蓮
山
前
掲
　
下
「
原
敬
日
記
」
　
三
巻
「
原
敬
日
記
」
　
三
巻
前
田
蓮
山
前
掲
下
「
原
敬
日
記
」
　
三
巻
「
大
阪
朝
臼
新
聞
」
山
本
四
郎
テ
ツ
オ
。
ナ
ジ
タ
「
原
敬
日
記
」
　
三
巻
朝
日
新
聞
社
編
例
え
ば
、
尾
崎
行
雄
「
立
憲
政
友
会
史
」
「
岡
崎
邦
輔
伝
」 　
　
　
大
正
二
年
八
月
二
日
「
第
一
次
山
本
内
閣
の
研
究
」
　
　
前
掲
大
正
二
年
五
月
二
九
濤
　
参
照
。
大
正
二
年
五
月
三
〇
鷺
　
参
照
Q
三
九
ー
四
〇
頁
　
参
照
。
大
正
二
年
七
月
四
日
　
参
照
。
大
正
二
年
七
月
一
三
日
　
参
照
。
四
〇
頁
　
参
照
。
大
正
二
年
七
月
一
四
日
　
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
前
掲
　
一
〇
三
頁
　
二
四
一
ー
二
頁
参
照
。
大
正
二
年
八
月
九
日
　
参
照
。
　
　
　
6
政
治
篇
」
三
〇
〇
頁
参
照
。
参
照
。
　
　
　
　
　
　
「
明
治
大
正
史
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
本
四
郎
　
「
第
一
次
由
本
内
閣
の
研
究
」
　
前
掲
　
一
〇
四
頁
　
参
照
。
　
　
　
　
大
正
二
年
三
月
一
六
β
の
大
阪
で
の
憲
政
擁
護
関
西
大
会
は
会
衆
五
万
と
称
さ
れ
た
。
「
犬
養
木
堂
伝
」
中
巻
一
七
一
…
二
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
「
日
本
憲
政
史
を
語
る
」
　
下
　
一
二
五
頁
　
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
巻
　
七
五
〇
i
二
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八
四
ー
五
頁
　
参
照
。
「
今
後
政
友
会
の
敵
は
世
人
は
見
く
び
り
居
れ
ど
も
新
政
党
は
敵
な
り
」
と
原
は
述
べ
て
い
る
。
　
「
原
敬
日
記
」
　
三
巻
　
大
正
二
年
五
月
二
五
日
　
参
照
。
「
立
憲
民
政
党
史
」
　
前
篇
　
二
八
一
；
二
頁
　
参
照
。
「
立
憲
民
政
党
史
」
　
前
篇
　
二
八
二
－
八
頁
参
照
。
大
津
淳
一
郎
　
「
大
日
本
憲
政
史
」
　
七
巻
四
七
ー
五
五
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
未
完
）
第
一
次
山
本
内
閣
と
政
党
e
五
一
